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Ha eomen...d.' Incorporilcl6 a files'dell 1l0US sold.fs de Ja Republica Nove'S" rutes
mobllUzata pcr ladar Ira crldl dllle,ves. La iacorporacJ6'il'aque'sts dcfrnsors (
d. JIS nostrla lUberlata es r.IUtza d'ana manera norma'. dlacord _inb lea dis- I
'
pOliclons i Dor�ea que lobr. el parneular tt dlctades el Oovtrn d'Unl6 Na· Poc Ii poe, amb pas Slaur Incara
clonal. , . qUI lent, IS vln obrlnt clmf les no-
A trads �'.quistl Incorporacl6 pot copsar- SI II.niusl.sml qUI el noetre 'ves concepelons �coDOmlque..s del
p(;)bl� sent PI� I- causa de la Indcpend�ncll ,nlcloDal; pot c�mprovar· SC,raD- pals. CD els seue dlversos aspectls.
bel,P?pul.r d'e fOragltar de..a nostra ..�rra els extrclts' �ercenarls ratrangers:, Una d. les branquca" dlla rlqulsa
que I biD ,Invaida. A costa de no Importa qulns sacrJflcls. .� .nactonal, la mts .Important am.b tota
,
AqulSta l�corpor�cI6 colncldllx amb llesfor� reaHtzat, al� dlYlrsoa ,fronfs eea-uretat. es �a obrlnt pas en'lls no..
pels nostr,s,combat"nts; csfor�,mllgnific que bll'frustrat ela plans de l'lnvasor ves formes. posenr cIs fonaments d.
qUI amb profllsl6 d'el�mants b�I'ljc,' DO ba pOaul han��r nl,jun sol pIS. I"a la futuraJ espltndldl sdcletat� Aques·
delxat II mUlor dela ,alus IfecUus, damunt II, camp de ba,laUa. Colncldllx amb' ta �s I'aarlculturl( amh cis seus derl­
II momeat 'que 1. polenclalltat nioral I mlterlal dll nostre Bdrcit b proclame- vals.
cJ�,p!1 m6n entlr; Jamb II momlent,quII'actuacl6 berolc. 'dels nostrcs soldafs I
"
DlffeU de maar plr la seva eomple­
Ie JnetpullnablUtal dela nOSl,.s fronts diu. amb mts fermesa que m_J. qUI Be- xltlt. ts en canvl una de les""aIl16ml"




c��t. dels aacriticls rlclons Ind"strials'mts promltedorcs





en el noelre pala.
'
.
Al'rlbln els nOU8 s�ldat8-d�ltlnata a ID",rosalr I refor�ilr les potInts re..
'
Amb tota segur•••t ea p.ot dlr:
lerves 'que I'ai�rclf dllil,Rcpublicl Dccesslta - en moments de jusUfiCld" ea- 'QUllB el cllmpelOl,/ elBeu coin-
pcran�a In ,I propl Isfor�. Aqueatls _ducs contraofcnslvcs tncmlaues 'a I'Bbre pany IlanBformlldol de/B produclea
-tOtiS dues malmls,s PII noslre alorlas Bx�rclt -:- dluen claramlnt que aVQi d.e III lerril dom/nin Ja tecnlca 11101-
eomptlm·-mts que m.i� amb ells Ilements' ntcessarla per a assollr' la vlctOrllf. bin-una JUBta compensilclo I llBSO­
LI Rlpubllca1t un Bxtrcat, beD arm.h' disclpUDl�t. qUI aent pro'l.lOdamcDt III c/aclo economlca, el poble eBpanyo!
rnoral de victOr(a dela I:Itrclt� prcd�ellDat� �I iI'lonaf I.queata,nova Iportacl6 Bela fellf.
q�e Ii oferel1 �. rcraw�ard,1 IClo4ra �',uslaurar II cl d�stl· alorl6s que It're.. 'La �t�cnlcG! Hlus acl.1 que bit dl
•• rva I. lIuUI. ,I , " ' ' • conqblrlr� coaH el que cosH. II clas-'
5s bor�ldc rlP.ctlr la conslliRI d GUres ocaslons scmbla�ts. Que cadI v,e· ,ee Oblera I d'una maneta especIal el
tera ea convert,lxt en.llnstructor. en alrma. an col'laborador del sol�at nou. nostre camplrol. Aqpest, la pot .COD�
L'exp!rl�n�l� t�,��ICI_,dcls �o�d.t".�ells. I� trl�p pOSit a prov. delfs comba., segul,f associ_nr el s�u trebaU I lIur
• IDt,. d. lIS Jor.nadls 'alorlose� de: I Bbre I del Slare,'
' de Llevant ·1 del Pl,rlneu" < producte amb cis seus companys
Q'Bxtrcmadurci I de Madrid. pot ajudar cODslderablemlDt - al coatlt I d acord IIftns de ill clutat. a it de crlar amb
,
amb les ordrea I enslJlyancl.. dlls c?�andaments I.comlsearl�-I forjar rapk l'e8for� comu, lis D�CISSGrls' Instl.."
, �Iment ell noua combateD's que nece.slf4 II Republic. p'er afirmur hi S�Yll In- tute-.scoles alltlcoles-,'" ela fruita
dlscullblc p�tlncl.lI.at. '. . ' {mmedfals de les quais serlin un con�
Oblers de la clutat I dcl cI,np. In'_,·.lcc,uala I p�tlts· burre,oa' van aeD� ,sld�rabll aUimeht de Iii produccl6
iroSI!)' �Is renile� dt'l�Bx�rcUPopulGr de Ira Republica 1mb Iii certesa,qul'llur, IImb.I conseal:1t�it(mllloI'a-ment j ab4�
eafo.r� _asllurqra,eJ trlpmf. Hi, van amb I'orwall propl dlls q'ul a'han pa�sa' rltimlnt de la mltteixa�
.) , ,
, ',' i; i·. ' .. ,' . t,·
,
,
��tmlnts I, 8'llml!teS exprissant lIur. admjra�16 plr lea gestes. laerolquis dlla Ha pe�sat alwu II qut alxO si altiea
leua companya d I)''.ll. Comp.nys d �vul I d ablr, perqu�. ,11 r,aUta', lis nou CD lis momlnls aCluala? C
a
f
Inarea.a.s ja etln soldlts dl I. nost"a gulfra �'tndepc'nd�nci�" ,abana d'avul.. absolutamen. cap •. poa�elx lC:Pc:��:
COln bo som _tots, ,Ila qui amb III elnla ,dl trlbaU 0 amb Ii f"setl, amb el nos.. clons cUml.oI6,1ques I naturals de la
'
trc lefor� 11mb II nos:t�. sl�rlflci de cada dla. lIultcm per salvlr BspaDya., no&tra terra. ,No obstlnt. pase. plr
,CatlluJlYII.1 tOls lis �oblla·amena�a�s plr la barbll.rle f.llisla., '" 'UD dels p.isos,rntl endarrerlls en ril.-
t�fia "rari•• , AUrea pai!os mlny's fa4
VOl'csC)I'a Plr I. nalul'alcao oblenen
un rendlmeilt'lup.itol' ul' ilO!tl'� paia.
A que ea dcaUI a1xo,? Dones unJca I
.xcluaivamln, .1 domlnt de la J�cnlc.
t. l·aproftt..m�nt dlls productes del
camp en lots cis alua aspe,ctes.
,
Es possible cn cIs moments IC:laial�
obl,nlr un .\rllpld miUorament I aUi­
mlDt de lea pr&duccl6 ,agricolA? Bn
capItols succlsslul' tractlrt. Jot I do­
cumdlam los. els diveraps factors I
aspectcs que ••comen�.nt per Ja t�cnl- ,
ca. la pr,oduccto. I. tr.naf-ormacf6 I
dlalrlbucl6 dels productcs. poden In­
flulr poderosament. qbtenlr aqullls
rlsultata. AlII crlc contrlbulr, en la
mlsura dels mlus lImltats conelxl­
ments. cn I. ,ascII dl fIr frucUfers lis
primers paaoll de I. .rlDsformacl6
que. ,'opera en el nostr. pals, 8&al.
nyal.�. In prlncfpl .
{,
'Es aquesta 18 formula?
Daladler I BOllnlt no baD �olgut fer
cap dcclaraclo a Londrts I Parfs. I
una nota oficlosa. _dvertelx que lea
Informacions publlcades rlspecte 'a
lIS dccJslons de Londree no son au­
torlfzldes. Oflclalmlnt nomee uls.
t_lx II camanlca. qUI anuncla el com­
plct acord fraDco anglts I, qUI fa una
,al'lusio a un IntlDt per a arrlbar a ne­
goelaclons mts extensee rclQtlvls als
problemee d'Buropa.
PerO sembia eert que la declslO,
qill no blS estat filcll. tIS la segUent:
L��drc.s faria una nova aestl6 a �er�'
ltn j ,P.r[s. u�_. DOva- glstl6 .. Praga
per. aconseller Ilaccertlcl6 del' pJa
franco' aDil�s. ml1lo� dlt angl�8, I que
ts II seaUent: Primer I Ut;lll cessio ter­
ritorial de les zones amb gran majo­
ria alemanya In
'
el BOlbmervald I en
II HlI'tz"eblrgc; segon. lis aUres dla­
trictes amb poblaciO .lemanya ro­
mandran en II marc de IIBstaUxec •
pera lIDdran UD. autonomfa cantonal;
tercer, la DlutratUzaclo de rBstal txe­
,coslov.c; quar•• la earentla comuna
de 'Ies noves ,frontcrei per Fr.n�a •




Avui es fara (lficlalment la gestio
francesD a Praia. Oticloaamlnt ja es
va fer ranil pel �doltilre de, SlItlU.t de
Txtcoalovltqula' que bavJ. arrlbat a
Londr¥s I e6r·jf Inlt tot IIlIiutt c Ip a
Prava. ' ,
Bn prlnclpi la Doetl'll entrevlsfa en­




Crida del G9vetn de Praga
51 Govern txec ba dirlVU lit lIe­
gUent crida .1 'pal�: t;51s membreet
debs Governs de Pf"n�a 1 g'Anlllater ...
ra van Dcablr ahll' llur confer�ncja
aCAb unl proposici6 cornu. BI Goverll
, tXlcos(ovac invlta l'opinl6 del pailS a
acolllr la IDform.cl6 que es publica
a Iquest propOslt amb calma, cons­
clint def fet que tots els flctol'a cons�
tUuclonallS autorUzats, el President de
'
I. Republica I el Govern, com els re ..
present.nts del poble. continulR en
actlvlt.t permanent '1 Istan .n cODtlc­
tc amb tots els Governs dels Bstlts
Imlcs. Bl Govern examlnara la pin·
clG I efa resul.ats de les decisions
franco analcses des del p�nt dl mira
de les necessitats dels fntlr.ssos vi·
, tals I reala de I'Bstat txecoslovac. BI
Oovern no podrl daflnsar aquest In '
Ilrts st no continua tenlnt I'.juda de
IIoplnf6 publica I dl I. discipline mts .
completa. dl I. cllma I dl Ja dlgnifat.
Invltem tots cis clutadans a guarder .
en aquast momlnt'llur co�pllta con�
,
fian�a en ala factors responaables,
qUI trebailin In plena. concOrdia I per
al bt dectlu de IIBst.t I de la nicl6.
com alxl mat,lx per a I. garaDtla de
l'esdevenldor. d'acord amb Ice uillmis
manlfestaclons fetcs pel Pr.sld.nt de
II Republica I pel cap del Govern.»




. ,'dulnt. .._, minima IIXpressl6 at un
LI res'lst,ncla. mareD una fit�, gle- 'Illl�ny en rcsuUlv.. d�"quelll!l tlrrlbles
fJoaa en I� lluUa contra el feixl�ml ataces I prepllraclo.,,..e tenacU.t ;eD I•.
Invasor.,
'
, resist�ncl. salvA a Pran�a, d'ilna des·





DO. baver sabut realsUr 'ell Dlonu��t's 'La balilla de I'Bbre b. pres '.Is mateI ..
pr��I�,os els co�tln'U.ts at�cs de I c� xos calres, .lIamantat� .0 ablst plr 121
Demlc, es�n� una catlstrofe. quamal dels �UhlDs b�HlciS emprl's.
.
�a reslat�Dcla is tota ut:!a vlrtut, tal I per r.6 de no 'SSI1 el llneny leco­
v,eal4a m4i gfan I mts mlrltosa que Hit pels Invlsors unil pla�1 for.a.
II de I'atac. L'BxtreU di II �epubUcI,l anldur'la
Perqu�. mlr_nt-b� balx el pUDt' dl la galrra�' mallirat· de trobar 8e mln­
Vista del puadonor. �s opo��r-sl rp· ,cat dl c.rts ellm�ni5 plr culpa dl la'
do,.ament a l,� COJ»C)IDCeS dll rivil. 'Iniusta"No IDtervlDci6. luper.. com
1mb perqut ilquest aboca �il el 1100, 'dllm, llepopela dllll' OraD Ooerr•• LI
"
preterit pcr als alua ataca ,I mlllor I flna"t�t de fa'reslst.ncla, perO, ts la
I mts abund6a dell a.ua ellments.
. (Oallb•.
,��Orin OUlrr.; I pos�m aqucsta .'TeDlm'plena c9nfi.n�. en II resul ..
.
per axempll. perqut ta � I abast dl III tat tinll. 5xplri'�Dcla 1 ra6 ena ho
nostra geJleracl6. tlngut tambt el� abona.
aaus momlntis tplca de rcslsl�JICla.· Rlals'!r. 'per a vtncer"beue ecf unl'
Tots rlcordarem, la batanl de Vcr - slDttDcla a cltalogar '., rlquisslm ar.
daD. AI.maDya aboca sobre d'aquella 'xla dell ar�D8 pensarnenta.
pla�a forta uaa quantlta. IIIborrona- ,Com a tala, no f.nen.
'
dora,de c.nons de tots els-callbres.
'
Be comptaven Plf mUlra. D. dial dl
J. TARRAG6 s.
lilt, 'durant una s.rlc d. dtes I de aei-
ananea, vomit.ven t.rrlble, foc. 51
, ',r".ay cs capairavi. Tot quedlva r...
duU _I no tiS. Les dlvl�lona,qUI, bl
prenl',a part, sama�11l clnt.D..... de
mller. d'homes. R.aUrzldd I.· prlpa... tis at;guanyar la guerra. ,
�lcJ() .raUlera. latlntcr', I cavalieri., '. ,&dlades de Reeam.racio'.It m'''I$ .normll. ,.' UUW'J.' ...... _______......_�_---......---_....'�""'....., ....* ._._........_Ii8JiE'Wi__-·
, pre-
6. c. RIBRA
Membre dl la seccl6 dc' pro·
piganda d. la Fideracl6' All·
"
mentlcla Industrlll dl Mlltero
(Slndlcat dl Its Ind�lStrlca
AII�lntarles C.N.T.).






contribul� ""lka ,II I lllalH8S till Pel1 i S4D9 Tradl.III�.IIIr. IIU.Dr.l.liaA.
Trlctlmeal r.pli I ao epera••fl de a•• al••rr.8.. (1110""'),
CuraclO de II. 4I6lcerea (1I.,DeI) de lea times. -, Tot. el. dlDlCCll'I1 I





Informaclo 1o\�11 "-Angel� Morell:: clIrre,' de Mont6tr.
r.t.., I
) ,
AntonrCou; clI�r�r de CaaanOYfI,4.4 t.: "':'
Pepita Stbmstlan,' carrer fi'A1ll81i&,n.- B,
'Ia'ume Brunet, .�arr�r d� ,R�,f�el dtCaeanova,34 .. ' . /L' _'








JOin 'Pujol, M. Blkunln, 64; -
,
Vlcen� Qar6s, ,rdornada de Ie Blse
Turia 1.
,AnIon del Pradoj retornada de" J.
Base Tilrl. 3.




JOSiP Vivee, carter de Cabenellee.
PGquita Torrenre, earrer- de Sant
Ioan, 20 e ,
Ioseflne San8, earrer Sant Anto�
nl,43.
Palmira Fernandcz, clrrer d.1 Dr.'
Ravenf6a, B3.





Joan Santohuia, retornad. de JI -COMPRARIA vInYl 0 .�Imp' en
Base �.
' terrcny pia que no Sia'UI� mb, lIuny de




�. Ra6: C. Cataluny�' n, � 40'.
- 'v
ee B,
, Mlnuel Martinez, 'rctorneda dc- _:_j_ ,








ja dele Menjadors Populars f Bva­
cuate J 8 la SabonerJa Alerm tots els
clutldans InscrJts � Ie Unl6 de Coo­
peratlves.
Matar6, 20 de eerembre del 1938,­
BI Consiller-Regidor, Iosep Cslvet.
cueo DBLS INVALIDS. "-! Bri el
sortelll efectuat II dla 19. .1 preml de
vlnr-l-clne pessltee bll correspcet al
numero 946,
.
BIs numeroa premlafa amb tres
peesetes son: 0461 146,246,346,446.
546, '646, 1:46, 846,
"
CORRBUS._:'RelacI6 dels objectee
defingut8 en IIquesta Certerla: '
joan G.rcla, retornada de laBlIsc 8.
SIBDICAT UNIC DB L'INDUSTRIA Iustlna BeUran,�arrer del Llonar,.53.
'TBXTIL, VBSTIR I ANBXBS,""'.Bs fa Joan AIsI�a, r.etornada de lilI Base1 •.
avlnenr I lots cle comp'anys I cornpa-
Rafael Gercla, rerorneda de VUle·
nyes afillats al nostre Slndlcat, que miilta (Albaceti).,
per a lnecriure'e per enar 81 nou Men- Vlcen� Ille, retornlda de la BaSI 8.
j.ifdor Popuiar que 'S'estA Ictlvent en Antoni Valls, retornade de la BISI
aquests moments i que Ivlat pot �s- Turla 3.
81r uoa rlll�tlt. que p.ssfn per la SI. Ioaep Roura Ranlu, :retornadl·de la
S Base Turla 3.crefarla del �ndlcat el dljous, dla-22·
J081p Albld. retornada de la
<
Basedel eorrent mea, de deu a una del ma- "




Unle de la, Indifstlla Textit, Yesttt ] Manuel Dovel, r.tornflda de Madrid.
Anexes (C,N. T.) - -
I
pro!!����!��:-�;.�����!i -'Irrrorrrrla ci.···6com el m�s formidable progr�s de la
termoqulmlca apllcada a la combus­
fl6 ...Oxlgenante de Carbones. eetal .
vi. quasi el 50 pet cent dl combu�ff �
bJe. Bs Iplfcable a tota classc de car"·
bons f lIenyes (alzlna, pi, pillt.n� dc .. '










LOND�BS.-Bn Ilia f&unlons celel• '
brodes pel Conl!telJ Obrer; ret,rent8"it
I'e�tudj, de - Ia' situacl6-' actual, .�aln
manlfestat· diverses dtv�rati1tlel' ,nil




�Jguns ,delegats Pflconlttir.n' II
flslsl�ncil a Its e:l11l�ncI19 alem.nyesI la nlce,sUlt d.1mlntenlr Ia'indip.n.
d�ncfa de Tx:c.COSlov.qula�
-
" Hs convlngu� que cn t. rtunl6 que
es celebrate amb el� delegat. tra"ce�
80S I RUres npJ'uellliicionis fli �on­
'crl&tl l' IactiluJ adopt5lf;
Bn la reunl6
. 'Cclcbrada a Ja t.rda'
fou -I ••udladl I'intrevleta . ttnaudl pel
MDjo� HaU�e. fepresintant Jaborls'. i




Estudiant •• Sltuacio . "
.
-PRAOA.-S'ha Cd�b"'l! �na riuai6
dtl Co"acU del GOVer n tunb ,,·ls Fe j
pre�en'an�s, dels Grup3', polilk� r p.r­
larnentGrl�, celuauuu Ita �ttu.ct6 "'S'.
prts de les enll'ev,et�� celdrades a
Londrc,s ICllIre'ds mintetres tUlileSbsI francesos, J els"lcords que' .n' lUes
ea varen prll)dre. -Fabra..- '> _
<
JJeShlentiment d(litfuddls" " '
, PR�OA . ..,.,.Ahlr 1,1. aft II .RAdio
TnCOaloYilCa dismlnU una fnforma­
e16 trcmmiesa pcr RAdio' aleroaA),II,
'�n II qUll es dela:qu'l s�blvla dlspo ...Sit II 1n'errupci6 del fluid �J�ctric a
tot e! .,rrUor1 txccoslovae plr Impc-,
rdlr manlfestlcions prgjectadt" en .I�
guna loc..mlt J 1'.adlclO dfJ dlscurs' ..
que havil de 'pro,lunclar' un' dJpUfGt
-
'slldeJo. r,fuglQt I . alemaoya, -Fabrer.�
.
r . J.I � .�.. "l' -!:. , l' �: \;.� .� � � ,�.
;
;
L'actltud'deJs BE. UU. v
,LOS ANOB�BS. � Bo un �fllngcelebrat II favor de I. D.fensa Raclo ..
nal, ,I 6e�rc'arj Adj'unr d.f DlI:plrta.. 'ment h. pronuncl,t un dlsc�lI's In eI .
qUII ha mantfesfat q�e' qal i lIdu" ,e,1 '
c.�nsum de tot el qUI es crell DIClS,:'silrl per a fer front I. sla mesol de I
guerra,
Ha af'lll� que lIS preveu qJ. el l�,Ija BB,· UU, comptaraa amb l:*OO
avloms noua, amb toffs'. IllS •••melati;
ltcnlcs 1 auxllIar. neceaaatis per II
seu funclonament. .
.










. BXBRCIT DB TBRRA '
Ahh' al maH, clnc trlmo'ol's UaU.ne
«Savoia 81;., �rocedents de MallorclI.
lIan�aren sobre. Alleant mig centenar
de'.�OIpbe:$ cxplosivl! dc' gr,an pes.l
algunes d'fncendlares, les qUlls OCI"
slonar.n la destruccl6 de dlsaet' CG�es
I clusaren v[ctimes, III mljor part do-,
nes J lufants�
v
FRONT DB L'BST. ':"'Amb majors
,
efecUus que en la jornada d'dhlr, Ite
fOl'ces al servei de III Invasf6 ha'n In­
sistU avul en els !eUS durissima atacl:)
t'
U les nostr.! p08lclo�s de la zona de
Oaetl i N. O. de 'Partida -de, Faniul'
n.s.' Precedldll per I'IIccl6 conetant
de gran nombre de bat.fils nananis
I el bo�bllrdelg de m�s de cent apa
rells ifalo, alemanys, i. Jnfanterifl lac.
close, escudada en moUs tlncs, atacA
les cotee 496, 4711426, pero fou re--
, petJdlme�t rcbu'jada pels !oldlfs ',S_
panyols,. eis ,quais' delmen .mb fqc
encertat liS files rebels. A l'bora de
tancar aqueat cornunlca., I'cnemle lil'"
aisteix en cis seus !nten's I born UuUa
.
aClrnless.dement, sense que Ie nostl:&I
• Unla hagl sofer cap varlaci6.
LEoS jOVBNTUTS SOCIAL ISTBS
UNIFICADBS DB MATARO S'ADJU
DIQUBN BL CAMPION'AT D'EMU.
LACIO.-BI ComJt�'Bxecutlu de Ca ,­
tc!unya de les foventuts Sochilistes'
Unlflcadtts hn adjudlcat el Camplonat
d'Brnulaci6 a Itl SeccJ6 de la nostra
eiufat per haver euperat en puntullci6
les actlvltats d'organflzacl6 i de rno­
vlment de mass,s jovenfvoles q�e es
dieputaven en dlferen's' actes cultu·
rals I esportius les Comercdls del
B8rcelon�s (Badalon.), Vall�s OrIen­
tal (Sabadrll) I Mareeme (Marar6),
prlncipalmlnt per I'aflu�ncla I col'la­




.Bri la' dl).rera reuni6 decta.dll per_
1a Comlssi6' de Obvern de l'Ajunta­
melli de Barcelona t.s p�cngu� J'eeord
de 'contrlbulr amb 0.000 pess,tls •
i'adquiaJci6 de roba d'hlvern dees-tina ..
'
da als evacuats j refughits de iilCffli
catahms.-Fabra.
Visita
Altres atacs ala cota,044, ala zgoa
de Gaeta, foren" Ilxf matelx • .totalment
.rebuljats. L'ar'UJeria repubUcana des·
tro�a un tane rils inv.sors I fmpcdl
als aUrls d'acostlr se II . teei- nostres
'posiclons.
BI Director· Oener�1 de Siguret.t
ha 'r.ebut Ia visit. de I'lnspe�tor Gene,
,rll de fronter,s.-Fabrl. I.
-Les' tcetrJccions 9u.:a 10 Indus�
trill ba imposat Ia mancI de materials.
fa que mllnquln forces articles d'u"
. dom�jljtf,C, La Cartuja de Sevilla, pc ..
ro. enellra segucfx oferlnl lis 811:18
clients un bon QS80rUt d'aqil2lSte Irtl�
cle�nttc�8sarIs per a I. casa o' per. 'L,cavllicio cSt/clnyol. patruU. pel,
fer a� prescnt de boft gust, front td servei de protc,ecl6 I vigUen;-
) , , cia, slnse acon8�guir entaular com-
IAjUNTAMBNT DB MATARO bat 11mb els �parells estrangers"
Conselleria-Regtdorfa' , FR9NTDBLLB�ANT,-Ahlr. Ie,
� t.fda cis soldats espanyols conquls.'d� Finances i �roveiments I. taren a.l sud d.e Puebla de V••verde,Avfs - les masies de Mas.cleo I de Cornan,D1mecl'fs, dljous I dlvendree, dfes l j les cotee 1.627 I 1.581. .
21. 22 I 23 dels corrents, es repartirll FRONT D BXTRBMADURA.
'
__ AI
SABO LfQUlD II preu d. 2'50 peese-' seclor de Tole'!,.o fou rebu'j41 _un cop
tes el qullo. ala SabonerJa Torrents, de mil Illimlc ales nostres posicions
tots cis clutudans: poaseYdors de tar� , Ide Casa Castillo CalabazG. I
111 President.
de la GeneraHtat
BI acayor Llufs.�Qmp.nya b'. PIS­
Sl' cl milt[ deapeatxant IlSsumptes que
at.nyen • la Presldtncla.' ,
Ha rebut la visit. dcl S.cretlrl Oe ..
neral de JI U, O. T. I del dlp..tat al
Parlilinent de Catatuny" sinyor·SIm6
BofaruU,-Fabrl.·
,
Contra els infractors· de les
nor�es d'acapara�ent
Bj Tribunal de Guardia ha impoislt
dinrses penyore.s l'llaclon_dll 11mb
lea aubsfsttncles:, -
B�trc eUes cal ISlnYllar" Ja impoaa"
d. a Joaep Clrol que Import. 5,000
pesse'elS.
..
81« TrIbunals de Tarragon. I, La
Seu d'l,1rgtU, per ... mlieix. �aus'.,
hln lmposat tamb� divcrlS'a.peoyores








Bl Diltri OBclll1 della OeIleral,tlll'de CIItlllu.YII publlcava, el dla 9 del corrent,un Deere' del Departament d'BcoDomla, en l'artlc:nla" del qllal hI �ona'a II qlle ,
.ernelx:' .
Art,'6.· Bu I'ordre comptable I fI•• licer de I'empre.. , il de II c:outpe';thela de I'llitervell.or, el .erUeD':
_ _.) • • • • • b) • • • • • c:) ._.. • • • d) • • • • .'(0 An.orUzar 11mb I••evi Illnllllrllol. ell 4ocaimeat. qae alrnlDqal. 'dhll'O.tcI6 0 'mobllltzlcl6 de clball. , -
Art: 14 .•. i. p�rtl� d� I; d�ll "de 'II pubJl�acl6 d'aqQe�t De(:�et ·.I·DlARi .
,- OP[CiAL ela luterveHtor."deleQ'at8 eo exerclcl adiipfaran lIur actu8cl6 Iile'5 lillrmes �d eiitableriea. Pel que ea rcferelx a ia oifiuifilr8 de doclI­ments qae ImpUqillil mobUltzael6 de eabals •. caldra registrar lea ala-oa-tilfQta 6i Negoeiat de LeaaUtzac:loDB del DeparlameD' d'Bconomla ( lea',Banquets I eatabllmen•• de crtdtt delxara.. d'admefre paper qae no por"aqoe3' �eqilillt, .re.t. die. de.pr�1 de la pabllcacl6 d'aqllea' Decre•• '
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .Bo conaeqUcDcla, ell Delegat. de II Oeneram••• leI Bmpreac. BalcArle, 11.. _IIt"ctons d'Ettalvl de CatalallYI hlar8u de tellr Clill qlle,. p.rdr del dla 9 demal, propvlnent, .Ia-III compJlmelf.. I'e.perl. I Uetr. del qae qlledl ordeaa. pelDcal'e' de relertatlc.
,
IltiH,'itIQIlii.. II 4'orll 11,11968.
MILESA
M.liif.ot��a '.i�ioa 4. Lim,lralEJiotrloa.l� A
Bombetes de fots els tlpus
' :,
U,uIJI,,· - c't:ta», «% watt», cStandar�.
cOpoitnep, cLlulD del dia.�
.
tN . flli1.1lUjl.:J: �f'I.Bles»J ce.ferlquep�





, '," liXinxctep, etc.,
.
fi'Qa' Ii galar'i� 'Hllllllllit (IIIi tl. ,- III .. ...... ;. I".'
t;!1 Cap del S.rve' TtColi I••1 Cridlt • de 1·�8t.lvl
1Banca Alnus, � :,Banc BsPaoyol de Credit .. Bane His. I
pane Colowitl M Bane Urquijo Catali .. .IIaj6 Germans, , �BlulqUers • C ..fx. d'EstaIvts de .Matar6. I
